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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis “La capacitación y su 
influencia en el desempeño laboral del personal de la procuraduría pública del RENIEC”, 
con el objetivo de evaluar de qué manera la capacitación influye en el desempeño laboral 
del personal de la Procuraduría Publica de el Reniec, año 2015, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Grado 
Académico de Maestro en Gestión Pública. 
La investigación está estructurada en los siguientes capítulos: 
Capítulo I: Introducción 
Capítulo II: Marco metodológico 
Capítulo III: Resultados 
Capítulo IV: Discusiones 
Capítulo V: Conclusiones 
Capitulo VI: Recomendaciones 
Capitulo VII. Referencias 
Capítulo VIII: Apendices  
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El presente trabajo de investigación se concentra principalmente en evaluar de qué manera 
la capacitación influye en el desempeño laboral del personal de la Procuraduría Publica de 
el Reniec, año 2015. 
Se utilizó el método el hipotético deductivo,  el enfoque cuantitativo, con diseño No 
Experimental, tipo básico,  una muestra de 49 profesionales que laboran en la Procuraduría 
Publica del Reniec en el año 2015, lo que permitió la aplicación del modelo estadístico de 
regresión y correlación, se usó como instrumentos un cuestionario. 
Como el Valor p calculado es igual a 0.000 menor al valor teórico 0.05, se acepta que la 
capacitación influye en el desempeño laboral del personal de la Procuraduría Publica de el 
Reniec, año 2015 y se tiene una correlación conjunta “R”, de 0.938. 
 








This research focuses primarily on assessing how training influences job performance of 
staff of the Public Attorney's Reniec, 2015. 
This research use quantitative approach and methods, with no Experimental design, basic 
type. 
The statistical method used was as follows first, required the application of surveys to 49 
professionals working in the Public Attorney's Reniec in 2015, which allowed the 
application of statistical regression model and correlation. 
As the p value calculated is equal to 0,000 less than the theoretical value 0.05, it is accepted 
that training influences the work performance of the staff of the Attorney Post of the 
Reniec, 2015 and has a joint correlation "R" 0.938. 
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